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6　課　　きっさてん
I Aと　Bを　むすび, ( )に　を,泣,二　をいれなさい｡


























































Ⅲ　しっもんに　こたえなさい　(Answer the following questions.)
1　あなたは　まいにち　かんじを　べんきょうしますか｡
2　あなたは　ときどき　日本語の　しんぶんを　よみますか｡
3　あなたは　まいぽん　テレビを　みますか｡
4　あなたは　ぎゅうにゆうを　たくさん　飲みますか｡
5　あなたは　まいあさ　パンを　食べますか｡たまごも　食べますか｡
6　いつも　本と　ノ～トと　じしょを　もってきますか｡
て.->蝣蝣斗
7　こんぽん　手紙を　かきますか｡
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